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La imatge social de les sectes. 
Hare Krisna: un cas paradigmiitic 
Aquest article 
intenta presentar com 
els mitjans (escrits) de 
comunicació 
projecten, a nivell de 
representacions 
socials, una imatge 
essencialment 
negativa dels grups 
religiosos minoritaris i 
de Hare Krisna en 
particular. Es 
descriuen els punts 
principals del procés 
d'estigmatització i 
deslegitimació a qu6 
són sotmesos, així 
com les hipot6tiques 
motivacions sbcio- 
ideologiques dels 
sectors dfinter6s que 
l'impulsen i 
alimenten. 
This article a ttempts 
to show how the print 
media project, at the 
Ievel of  social 
represen tation, an 
essen tially nega tive 
view of  minority 
religious groups 
illustrated here with 
the case of  the Hare 
Krishna. It describes 
the main points of  the 
stigmatiza tion and 
discrediting process to 
which the groups are 
subjected, together 
with the h ypothetical 
socio-ideological 
motivations of  the 
interest groups that 
promote and nourish 
this process. 
((Les h e  visto e n  todas partes, pero a pesar de m i  cu- 
riosidad nunca m e  había atrevido a acercarme a ellos, 
porque hay  algo que impide la comunicación, no  sé si 
el temor de importunarles o el miedo a u n  maleficiow 
(R.V.M., EI Comercio, 27-5-84). 
Minoria, diferencia, contrast d'estructures cog- 
nitives, contaminació, tabú, asimetria de condi- 
cions socials ... tots aquests i molts altres, són con- 
ceptes subjacents a la situació descrita i que, con- 
venientment aprofundits en la seva anilisi, ator- 
guen sentit a aquell ((no sé quien)) que obstacu- 
litza la comunicació. Caracteritzats pel seu im- 
pacte sbcio-cultural, han estat a bastament es- 
tudiats en antropologia i, en general, dins del 
pensament humanista més introspectiu. De fet, 
ja a final del segle XVI, Michel de Montaigne 
apuntava als seus Essais que hom acostuma a 
considerar barbar allb que no es correspon als 
costums propis; que només es troba la veritat i 
la raó dins el model, la idea d'opinions i els usos 
del país al qual es pertany: 
((Alli est6 siempre la religión perfecta, el go- 
bierno perfecto, la práctica perfecta y acabada de 
todo.)) (Montaigne, 1985, phg. 267) 
Certament, des d'una perspectiva cultural, no 
presenta cap novetat especial el fet que deter- 
minats rols o situacions socials caracteritzades 
per la seva liminaritat o indefinició estructural 
vagin acompanyades, per part de qui les observa, 
d'un cert distanciament o de desconfianca. Amb 
la inseguretat o la por com a teló de fons, aquests 
comportaments desconeguts i singulars solen 
atribuir-se a poders incontrolables que, d'efectes 
també de naturalesa incerta, tendeixen a produir 
suggestions discordants amb l'esquema de su- 
pbsits personals i a provocar reaccions de carac- 
ter essencialment preventiu. 
En efecte, les cosmovisions mediatitzen i le- 
gitimen les experiitncies de l'individu provei'nt-10 
previament d'un conjunt de categories elemen- 
tals que el determinen com a membre i actor so- 
cial. D'aquesta manera, tant els processos sub- 
jectius com els esdeveniments quotidians resul- 
ten pre-coordinats en models que s'imposen a 
l'aprehensió de les persones; en altres paraules, 
la realitat acceptada com a ((normal)) i corres- 
ponent al ((món del sentit comú*, apareix objec- 
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tivada amb antelació, és a dir, es presenta a l'in- 
dividu com a quelcom que li és literalment ex- 
terior. Abans del seu naixement ja h i  era i con- 
tinuara essent-hi un cop hagi mort. Les tipifica- 
cions i el seu significat sbcio-institucional s'han 
constitui't abans i amb independencia de l'exis- 
tencia present de la persona. 
Tot aixb, que a priori pot resultar molt tebric o 
abstracte, té una traducció eminentment practica 
i manifesta en els processos d'interacció ((cara a 
cara)); és allí on poden observar-se amb més in- 
tensitat les tipificacions socials i la reciprocitat 
simultania dels actes comunicatius. En aquest 
sentit, per exemple, el sol fet d'acompanyar un 
grup de devots de Icrisna en el seu habitual ha- 
rinama pels carrers d'una gran ciutat, és tota una 
garantia d'expressionisme simbblic. Entre la ca- 
tarsi col.lectiva d'una quinzena &espiritualistes 
no legitimats i la reacció social a la seva presen- 
cia s'estén un ampli camp d'impressions i ava- 
luacions en canvi continu i la virtualitat d'unes 
pautes de conducta que ens remeten a impor- 
tants factors de construcció, transmissió i repro- 
ducció d'imatges culturals. 
En aquest context general s'hi insereix el tema 
que emmarca el contingut d'aquest article: el re- 
latiu al paper dels mitjans de comunicació pel 
que fa a la selecció i projecció de representacions 
socials, enteses com el conjunt d'idees al voltant 
de fenbmens socials o individuals partint del sis- 
tema cultural i els seus codis de valor. 
Les implicacions d'aquesta dimensió represen- 
tativa quant a transmetre una determinada in- 
formació, establir els límits i característiques d'un 
objecte o acció social i vehicular diferents acti- 
tuds (algunes de basades en els estereotips i pre- 
juicis més explícits), queden patents en una altra 
expressió textual també dirigida a Hare Icrisna. 
Encapcalant un article significativament titulat 
({Caperucita naranja o 10s capullos del albarico- 
que)) llegim el següent: 
~~Murmul lo .  Bacanal. Abejoueo amarillo. Chusma 
churrigueresca. Mojigatos. Aquelarre. Zumban como 
moscas a m i  alrededor. Beateria frailunga. Oido por 
ahi, en cualquier esquina, cua1 cancidn del verano: 
Hare Icrisna, Hare Icrisna, Krisna Krisna, Hare Hare, 
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Li- 
beraos tios, cantad el Hare K r i s n a . ~  (M.A., Canarias 
7, 18-8-84). 
I és que si a l'interior del pluralisme religiós 
quotidia hi ha un col-lectiu minoritari que per- 
sonalitza l'estereotip general de l'alteritat i l'ex- 
travagincia, aquest no és altre que Hare Krisna. 
Parlar o escriure sobre sectes sense tenir in  mente 
la colorística imatge d'uns individus de cap rapat 
i cua, vestits de manera estrafolhria, i que es pas- 
sen el dia cantant i ballant coses estranyes, de- 
cididament, ja no seria el mateix. És evident que, 
com a col.lectiu, Hare Icrisna esdevé el referent 
simbblic del sectarisme per excel-lencia i que, per 
tant, la majoria dels seus membres queden en- 
quadrats dins una categoria especifica que inclou 
la marginalitat i la desviació: la dels ((adeptes 
programats)). És sobre aquesta base que, a lfac- 
tualitat, la reputació/legitimació de la identitat 
cereal)) i autbnoma del grup com a tal i de l'ex- 
periencia vital i espiritual dels individus que l'in- 
tegren passen a dependre no sols de la seva prb- 
pia evolució institucional i social, sinó també de 
la ((redempció)) d'una imatge denegatbria forta- 
ment impresa al teixit social. 
Perb si a nivell quotidih predomina una idea 
negativa de qualsevol col-lectiu definit com a 
((sectari)), com es valida o valora aquest descredit 
general des del pla tebric?; quins són, sintktica- 
ment, els guiatges explicatius de les diferents 
perspectives disciplinaries que s'ocupen del 
tema? La interpretació psico-medica (la més es- 
tesa i implacable) limita els seus arguments a 
l'efichcia sorprenent d'una manipulació cerebral 
en profunditat que, maquiavel.licament calcu- 
lada, permet introjectar en l'individu qualsevol 
doctrina ideolbgica (fins i tot la més oposada a 
les seves idees anteriors). El criteri psico-social 
més ((raonable)) acostuma a confondre's entre el 
reconeixement de l'amplitud sbcio-institucional 
del fenomen i els típics casos extrems o els tb- 
pics de les pre-categoritzacions. Finalment, amb 
grans interrogants que haurien de validar-se 
mitjanqant I'anhlisi empírica in situ, l'orientació 
sbcio-cultural i histbrica planteja d'entrada la 
dificultat general d'establir els límits entre una 
socialització ((saludable)) i una socialització ((pa- 
tolbgica)). Aixi mateix, si és cert, són moltes les 
insthncies socials que funcionen a partir de sis- 
temes coactius, la mesura del grau d'aplicació 
d'aquests sistemes no deixa de ser un  fet bastant 
relatiu, com també ho és (sobretot per factors de 
poder) la seva definició i caracterització; és sa- 
but que l'efectivitat de tals processos pel que fa 
a implicacions en la personalitat depkn no tan 
sols de la institució i les seves cctkcniques)) sinó 
també de l'individu que les experimenta. Igual- 
ment, que molts grups perfectament legitimats 
(religiosos o no) seguint les definicions assig- 
nades a ((les sectes)) haurien d'integrar-se de ple 
en aquesta categoria, amb la qual cosa es fa im- 
perativa una delicada i exhaustiva revisió con- 
ceptual. Tanmateix, caldria tenir més en compte 
que els orígens i les orientacions de la majoria 
de nous moviments religiosos són no cristians i 
amb freqüencia no occidentals, per la qual cosa 
s'han d'estudiar dins el seu context de referencia 
i no partint dels parhmetres cristians; sera en tot 
cas el treball comparatiu posterior al tractament 
empíric el que ens porti a analitzar i a valorar 
la dicotomia clhssica Esglésialsecta i, en defi- 
nitiva, els fonaments de la tradicional perspec- 
tiva ((eclesiockntrica)) en l'abordatge del secta- 
risme. 
Resumint: les pagines que segueixen volen es- 
bossar les línies de construcció d'una imatge so- 
cial determinada sobre les anomenades sectes i, 
en aquest context, al voltant d'un grup concret, 
el moviment Hare Icrisna. A aquest efecte, s'han 
confeccionat analitzant un focus específic per 
mitja del qual aquesta imatge es projecta so- 
cialment: els mitjans de comunicació escrits. 
Com és ben sabut, els mass media i, entre ells, la 
premsa, en qualitat de socialitzadors secundaris 
i en tant que són portadors fonamentals d'ideo- 
logia, tenen un paper decisiu en la creació i la 
difusió de les imatges culturals i, per tant, en la 
fixació i reproducció de les cosmovisions do- 
minants. 
Aixi doncs, s'ha procedit a efectuar un  buidatge 
de diverses fonts corresponents al període 1983- 
1985, moment en que es gesta i s'expandeix amb 
més intensitat una determinada imatge social so- 
bre els grups religiosos minoritaris. A partir 
d'aqui, s'ha tractat d'englobar en diferents grans 
punts i de manera esquematica els elements te- 
mhtics recurrents que presenten aquestes fonts, 
els qual s'han il.lustrat mitjanqant fragments li- 
terals intercalats al text. Malgrat que, com es 
veurh, moltes de les expressions utilitzades no 
fan referencia directa a Hare Icrisna, s'han d'en- 
tendre com a totalment aplicables al grup en 
qüestió, ja que en aquest cas, el camp genkric i 
l'específic resulten indestriables a l'hora d'ana- 
litzar les fonts; és a dir, la majoria d'articles sobre 
sectes inclouen en primer pla Hare Icrisna i els 
dedicats en exclusiva a Hare Icrisna solen al.ludir 
al món de les sectes en general. 
1. La distinció respecte de l'ccaltreb) i 
l'oficialitat 
L'Església establerta s'afanya a desmarcar-se cla- 
rament de qualsevol possible element vinculatiu 
amb les sectes, ja sigui a partir de terminologia 
d'identificació, com per exemple en el cas de 
l'anomenada secta Moon (Asociación del Espíritu 
Santo para la Unificación del Cristianismo), la 
qual ((había causado confusidn entre sacerdotes yfieles 
catdlicos)) i ((podria presentarse como si fuera una re- 
ligidn de verdadera inspiracidn cristiana)) (El  Alcázar, 
15-9-85), o a partir de plantejaments estructurals: 
(cel obispado ha dispuesto de dos números de teléfono 
para que 10s catdlicos puedan solicitar informacidn so- 
bre la desvinculacidn total entre la Iglesia y la secta 
(en aquest cas Hare ICrisna) (...) incluso se espera 
que la delegacidn diocesana de medios de comunicacidn 
emita u n  comunicado aclarando posibles confusiones)) 
(Diario de Mallorca, 22-7-83). Així mateix, mentre 
que 1'Església hegembnica constata públicament 
la seva reconeguda oficialitat (i disposa de me- 
canismes per fer-ho), quan els devots de ICrisna 
pretenien instalslarse a Mallorca ((un periodista es- 
pecializado (Pepe Rodríguez) en el tema de las sectas 
(...) señald que es costumbre de esta organizacidn el 
fotografiarse con las autoridades para conferirse a s i  
misma u n  carácter de oficialidadw, essent presentat 
aixb com un fet no sols insblit sinó astutament 
calculat amb antelació. 
2. La identificació i el millor control 
Tots els grups minoritaris es posen al mateix 
sac (les sectes) i s'associen a la mateixa practica 
coercitiva-destructiva sense considerar factors 
d'origen ni d'argumentació doctrinal: ((Edelweis, 
Hare Icrisna, CEIS, Moon ... 10s mismos sistemas de la- 
vado de cerebroc( (Deia, 25-1 -85), ((Existen e n  España 
más de 45 sectas seudorreligiosas. Los mismos perros 
con distintos collares)) (Garbo, 2-3-85) o, fins i tot, 
((10s investigadores creen que estos grupos tienen una  
cabeza comúncc (El  Adelanto, 10-1-84). Reben un 
nom generic de forma més o menys arbitraria que 
els identifica: ((Fue por 10s años 60 cuando empe- 
zaron a aflorar e n  Estados Unidos una serie de grupos 
aureolados de mística y religidn, y e n  muchos casos 
también de filosofias orientales, que al poco tiempo se 
fueron expandiendo por todo el mundo. A q u í  les dimos 
el nombre de sectas religiosas)) (Garbo, 2-3-85). Es 
conceptualitzen com ((una plaga)) (Diario 16, 6-7- 
84), ((una amenaza social)) (La  CrÓnica, 13-9-85), ((un 
peligro para la sociedadw (Garbo, 12-9-84), ((la otra 
droga)) (Diario 16, 26-2-84), etc. Una vegada situats 
(les sectes representen un nucli homogeni nociu 
per a la societat en general i per a determinades 
persones en particular), el missatge qualificador 
és concís perb de densa connotació. Alguns frag- 
ments dels molts que es repeteixen en un joc 
ccriquissim)) de combinació de paraules són prou 
significatius en aquest sentit: ((grandes engaños co- 
lectivos)) (La  CrÓnica, 13-9-85), ((grupos mafiosos)) 
(Diari0 16, 10-6-83), ccmafias del espíritu)) (Diario de 
Barcelona, 29-1 1-83), ((demencia encubierta)) (El  Co- 
rreo Catalin, 6-8-84), (cel m i s  sofisticado método de 
esclavitud del siglo XXw (Garbo, 2-3-85), etc. En 
aquest context, s'aparellen amb termes que, tot 
i la discrecció freqüent de posar-se entre cometes, 
queden patents i tenen una funció marcadament 
caracteritzadora partint del contrast: el mateix 
((secta)), o bé ((grupos totalitarios pseudorreligiososw 
(ReligiÓIEsglésia), ccadeptos)) (fidels), ccproselitismo)), 
cccaptación)) (predica o divulgació doctrinallincor- 
poració), per citar-ne només alguns. 
3. La perdua social i la desatenció dels 
valors dominants 
Per a la persona ((captada)) o ((víctima)) d'una 
secta s'emfatitza l'allunyament de la societat 
((normal)) i la pkrdua de contacte amb les seves 
normes objectivades d'associació i comporta- 
ment (família, amistats, estudis, treball, etc.). Perb 
mai no es fa sobre la base d'hipotetitzar una ac- 
titud volitiva d'aquesta persona i una identifi- 
cació identitaria respecte a un sistema de creen- 
ces determinat o a una experiencia espiritual més 
o menys estricta i ascetica; d'altra manera, en 
canvi, s'afirmen sistemes d'engany, manipulació, 
coacció i repressió sistematica d'informació i co- 
municació amb l'exterior. Aixi, pel que fa a Hare 
Icrisna, es conclou una situació que no hem pas 
verificat a l'experiencia etnografica actual: ((se 
trata de impedir por todos 10s medios posibles cualquier 
contacto con el mundo exterior, con sus familiares y 
amigos m i s  allegados (...) cuando el alumno ya esta' 
a disposición de aceptar cualquier cosa que se le pro- 
ponga en la comunidad se procede a su bautizo. Se le 
cambiará el nombre y se le hará repudiar a sus padres 
y amigos, prohibíendole cualquier contacto con 10s mis- 
mos excepto cuando se trata de obtener fondos para la 
congregación)) (Baleares, 10-7-84). El simplisme 
d'aital afirmació oblida el fet essencial de com i 
per que es produeixen certs processos d'identi- 
ficació i construcció identithria a l'interior #una 
institució estructuralment ((diferent)) en la pers- 
pectiva occidental i que resulta ajustar-se en 
oferta ideolbgica i practica a determinades de- 
mandes individuals i col.lectives. D'altra banda, 
sembla que no és la liminaritat o ((passivitat so- 
cial)) dels sectaris el que realment preocupa, sinó 
més aviat la desatenció (tradui'da com a contra- 
dicció) que aquesta implica dels valors domi- 
nants i les institucions tradicionals on se susten- 
ten: ((La pérdida de contacto del neófito con la realidad 
social y familiar no  se da nunca en el ejército, el se- 
m i n a r i ~  o la Universidad, instituciones donde nadie 
discute 10s valores de la familia y la sociedad civil)) (La 
CrÓnica, 13-9-85). 
4. El perfil del sectari potencial 
L'alerta social i familiar s'elabora a partir de la 
presentació d'un perfil de potencial sectari. 
Aquest, no sols s'ajusta perfectament a un model 
pre-configurat de ((victimari, sinó que, al seu torn, 
es correspon amb el model ((rapa$)) de la secta 
que el ((capta)): ((Si alguien de su familia es toxicó- 
mano, tiene problemas psicológicos o le atraen las re- 
ligiones extrañas corre el riesgo de ser captado por una  
de las numerosas sectas que se h a n  instalado e n  Es- 
pafia)) (El  Alcázar, 15-9-85). Aixi, es redueixen les 
possibilitats que una persona amb unes mínimes 
facultats intel.lectuals i amb els més elementals 
valors socials pugui ser ((enganyat)) per les sectes. 
Primerament perquit només quan adecaen el pres- 
tigio social de la inteligencia, de la cultura y del trabajo 
honesto, la sociedad busca refugio en el iluminismo)) 
(Diario 16, 6-7-84). I després perque ((para que 10s 
promotores puedan realizar lavados de cerebro es ne- 
cesario que 10s candidatos sean personas inseguras, va- 
cias de valores y con problemas de integracidn)) (El Co- 
rreo Catalán, 25-1-85). D'aquesta manera, ccutilizan 
fuertes métodos de persuasidn y se aprovechan de 10s 
jóvenes débiles psicoldgicamente, vacios, sin trabajo y 
sin objetivos)) (Hogar y Moda, núm. 2.0 16, octubre 
1985). La legitimació de la deslegitimació per ex- 
tensió a la marginalitat és torna així sblida i efi- 
cac. 
5. La patologia de la secta i del sectari 
Sectari és sinbnim de patologia; una patologia 
resultat d'un literal (casesinato psicoldgicocc (Diario de 
Mallorca, 22-7-83) que pot esdevenir irreversible 
si no es cura fonamentalment amb afectivitat 
(desprogramadora): ((EI proceso consiste en desvin- 
cular al paciente del grupo y darle otra alternativa 
afectiva; es decir, que se sienta querido fuera de la sec- 
ta)) (El Alcázar, 12-8-84). El motiu d'aquest pro- 
cediment és que ((El individuo "programado" no se 
da cuenta de que la parte mas consciente de su cerebro 
ha sido anulada, por 10 quegeneralmente debe ser obli- 
gado a someterse al tratamientow (El Alcázar, 12-8- 
84). Per aixb, les denúncies &integrants de CEIS 
després de ser sotmesos a desprogramació no són 
més que el resultat que ((El Iavado puede haber ca- 
lado tan hondo en la conciencia de 10s miembros de la 
secta que su fidelidad a ésta aguante mas de una des- 
prograrnacidn)) (El Alcázar, 12-8-84). En aquesta lí- 
nia, el retorn al grup d'un membre de Hare Icris- 
na després d'haver estat subjecte a desprogra- 
mació intensiva s'explica mit jan~ant  un patktic 
diagnbstic psicolbgic que sol.licita el seu tracta- 
ment psiquiatric immediat i que no va ser se- 
cundat pel diagnbstic definitiu en la revisió del 
cas. Igualment, es diu que tal retorn va ser degut 
a un moment de c$'otaciÓn)), un estat en qui? la 
realitat encara no est2 fixada i que sol donar-se 
després d'una desprogramació (El Adelanto, 12- 1 - 
84). En definitiva, incidint en un dels punts que 
alteren la viabilitat de la llibertat religiosa, la sa- 
lut pública, les sectes es consideren (grupos de alto 
riesgo para la salubridad física y mental de las per- 
sonas que caen bajo su influjo)) (Diario de Barcelona, 
12-1 1-83). 
En aquest marc, i pel que fa a la major o menor 
vocació objectiva que es requereix en l'estudi dels 
grups definits com a sectes, l'argumentació se- 
güent és prou orientativa: (cinteresantes y dignas de 
estudio en u n  sentido, entiéndase bien: en el sentido 
de que son interesantes y dignas de estudios el cáncer 
y la bomba de neutrones para usi poder mantenerse 
respetuosamente alejados de ellosu (La Crdnica, 13 -9- 
85). El camp queda doncs redui't a ales sectes)), 
que són homogenei'tzades en termes de ((multi- 
nacionals del crim i la patologia)) i confinades a 
un Únic territori analític per facilitar-ne la pre- 
venció i, el que és més important, el control. Així 
mateix, les acusacions puntuals mostrades com 
a prova fidedigna procedeixen sempre d'ex- 
membres, amb tot el biaix informatiu i interpre- 
tatiu que aixb comporta. Malgrat tot, es pensa 
que l'adepte desprogramat (ces el Único que puede 
darse cuenta de 10 que le han  hecho y el Único que 
puede contar el funcionamiento interno del grupow (El 
Adelanto, 1 1 - 1-84). 
6. La producció i reproducció del discurs 
antisectari 
Les pautes especifiques del missatge antisectari 
projectades des dels mitjans de comunicació so- 
cial i a partir del discurs psicomkdic de les or- 
ganitzacions de lluita contra les sectes (a Espa- 
nya, Pro-JuventudIAIS) és reprodui't a títol in- 
dividual pels pares o familiars de sectaris (als 
quals no els satisfa ni comprenen la situació dels 
seus fills o parents) o pels ex-sectaris (que han 
tingut experikncies negatives amb els grups en 
qüestió). Aquests, no sempre utilitzen amb fluY- 
desa i coneixement de contingut la terminologia 
especialitzada i solen centrar la seva carrega acu- 
satbria en desacreditacions generals: ((Demasiado 
les estamos aguantando sus impertinencias, su  horri- 
ble presencia, sus abordajes e n  plena calle, su idiotezw 
(Diario de Lérida, 24-5-84) ,  ((con su sistema de castas 
(?), con sus rituales insensatos y mecúnicos, con su ho- 
rrenda falta de humanidadw (Dunia,  13-12-83) ,  o b é  
e n  t e r m e s  d 'u t i l i ta t  i adaptació  social:  ((Creo sin- 
ceramente que 10s métodos utilizados por la secta hacen 
temer 10 peor; que n o  se esté a tiempo para reincor- 
porurlos a la sociedad a la que pertenecían. Ademús, 
si volvieran serían regresivos, con inteligencia infantil, 
inadaptados para siempre, inútiles)) (Diario de Lérida, 
24-5-84) .  E n  altres ocas ions  ho f a n  a b s o l u t a m e n t  
f o r a  d e  c o n t e x t ,  c o m  é s  e l  cas  d'una altra e x -  
pressió ded icada  a la  p r e s u m p t a  s i tuació  sbcio- 
laboral  de l s  Hare Kr i sna:  ccsin salurio alguno, sin 
seguridad social, n i  pensión para la vejez, sin futura)) 
(Diario de Lérida, 15-6-84).  
7. La ignorPncia del sistema de creences i 
del context 
El perill d e  l e s  sectes  i l a  seva  prol i feració  s'en- 
t é n  q u e  no res ide ix  t a n t  e n  l e s  c reences  c o m  e n  
all6 q u e  a m a g u e n  sota  e l  segell  religiós.  Per a i x b ,  
e l  c o n t i n g u t  doctr inal  d 'aquests  grups ,  b é  e s  de i -  
x a  t o t a l m e n t  d e  b a n d a  ( c o m  succee ix  e n  l a  m a -  
joria de l s  casos) ,  b é  q u e d a  re legat  a un s e g o n  pla, 
o, q u a n  s ' in tenta  esbossar ,  sol re f l ec t i r  desco-  
n e i x e m e n t  i fa l ta  d e  rigor; a ix í ,  s e  subra t l l en  e ls  
aspec tes  m é s  (rcridaners)) ( p e r  al cas  d e  que trac- 
t e m ,  l levar-se  a l e s  q u a t r e  d e  l a  m a t i n a d a  i recitar 
1728  v e g a d e s  al d ia  e l  maha-mantra Hare ICrisna, 
sobre to t ) ,  e s  descons idera  e l  c o n t e x t  o n  se s i t u e n  
i o b t e n e n  s ign i f i ca t  i s ' enca ixen  e n  l 'anblisi  psi- 
colbgica d e  l a  m a n i p u l a c i ó  i e l  con t ro l  m e n t a l .  
Respec te  als Hare Kr i sna  e s  d i u :  ccUtilizan el psí- 
quico de las personas por medio de sesiones de filosofia 
confusa, largas horas de meditacidn, pocas horas de 
descanso, repetición constante de mantras (slogans tí- 
picos de la secta), etc.)) (Diario de Barcelona, 29-1 1- 
8 3 ) .  ((La habilidad es grande, n i  una  palabra en  10s 
comiensos sobre los fines politico-religiosos de la secta 
(?). Con las primeras visitas en  su centro la trampa se 
cierra suavemente. A continuación vienen las razones 
doctrinales que motivan la adhesidn a la secta, que se- 
rian largas de enumerar. Por eso nos limitaremos a 
alertar a la juventud, para que reciba información su- 
ficiente para defenderse de 10s ataques de las sectus)) 
(Diario de Lérida, 15-5-84).  C o m  q u e d a  pa ten t  e n  
a q u e s t  sub jec t iu  c o m e n t a r i ,  resul ta  m é s  q u e  su-  
f i c i en t  un t i p u s  d'ccinformacidn suficiente)). Amb tot, 
Pro-Joven tu t  aclareix:  ((No pretendemos sacar a na- 
die de una  creencia para instalarla e n  otra. Todas las 
creencias son respetables, siempre y cuando n o  se con- 
vierta a la persona e n  u n  esclavo o s ima para hacer 
chantajew (El Alcázar, 12-8-84) .  N o  h e m  acaba t  m a i  
d ' e n t e n d r e  c o m  s'explica a i x b  q u a n  (cel b la t  ja é s  
al sac i b e n  l l igat)) ,  é s  a dir,  q u a n  t o t e s  ((les sectes))  
ja h a n  es tat  encapsu lades  i e s t igmat i t zades  per 
un discurs  q u e  l e s  u n i f i c a  i n v a r i a b l e m e n t  e n  e l  
del ic te  i la  patologia.  
8. La reacció i el control social 
L ' impuls  d e  l a  reacció  i e l  con t ro l  social res- 
pecte  a l e s  sectes  e n  general  i Hare ICrisna e n  par- 
t icular ,  prové  b b s i c a m e n t  d e  t res  p u n t s  q u e  s'in- 
t e r c o n n e c t e n  e n  l 'a fer:  l a  famí l ia ,  l ' o rgan i sme  
an t i sec ta  i e l s  m i t j a n s  d e  c o m u n i c a c i ó .  Els seus  
missa tges  particulars, cen t ra t s  al v o l t a n t  d e  l e s  
exper ienc ies  personals  n e g a t i v e s  i e l  d iscurs  d e  
l a  m a n i p u l a c i ó  i e l  con t ro l  m e n t a l  general i t zats ,  
p ro jec ten  u n a  ((foto f i xa ) )  d e  l e s  sectes i c o n v e r -  
g e i x e n  e n  l a  d e m a n d a  d e  con t ro l  jurídic de l s  
grups  sectaris per part d e  l fEs ta t .  Els por taveus  d e  
l a  ins t i tuc ió  fami l iar  a f i r m e n  q u e ,  c o m  q u e  n o  e s  
d isposa d e  s u f i c i e n t s  m e c a n i s m e s  d e  d e f e n s a  ju- 
rídics per a f r o n t a r  l a  s i tuació ,  ((La Única posibili- 
dad, por el momento, de dificultar su actividad es la 
difusión (a la que ustedes -la premsa-  estan con- 
tribuyendo) de la verdad, u fin de que la sociedad se 
conciencie del daño que estan realizando y se prevenga 
ante sus actividades de captación, esperando que nues- 
tros gobernantes actuen consecuentemente)) (El Correo 
Catalán, 3-1-84). O d e  m a n e r a  m o l t  m é s  concre ta  
per al cas  q u e  t r a c t e m  i e n  e l  sen t i t  d e  prevenc ió  
social:  ((Haria falta que la gente supiera de una  vez  
qué  son estos grupos que van  cantando y vestidos con 
atuendos extraños, con la cabeza rapada por las ave- 
nidas, o por cualquier calle de nuestro país (...) puede 
encontrarse que uno  de sus hijos o parientes que era 
m u y  normal, de golpe se convierta en  uno  de aquellos 
l o c o s ~  (Diario de Lérida, 8-5-84) .  Des  d e  l a  psico- 
logia  d e  Pro-Joven tu t  e s  r e a f i r m a :  ((El "lavado de 
cerebro, según José Luis Jordán, es ampliamente uti- 
Iizado por la mayoria de las sectas, por 10 cua1 es ne- 
cesario u n  marco jurídic0 que las controle)) (Deia, 25- 
1-85). Finalment, la premsa, després d'aclarir que, 
tot i la llibertat religiosa, 1'Estat té el deure de 
controlar que determinats moviments religiosos 
no atemptin contra la integritat física i in- 
telelectual de les persones, remarca: ((Pero si el Es- 
tudo debe ejercer su tutela, h a  de ser, sobre todo, la 
sociedad la que se presewe de las posibles agresiones 
de esta indole, desconfiando por sistema de mesianis- 
mos pintorescos que repugnen cualquier análisis ra- 
zonable)) (Diario 16, 6-7-84). 
Fins aquí, els punts basics entorn dels quals gira 
la informació consultada. Perb no voldríem aca- 
bar aquesta revisió documental sense donar una 
dada que sembla bastant important pel que fa a 
la qüestió ((imatge)) i a les seves implicacions: del 
total de notícies explotades, 193, 50 són generals, 
és a dir, no estan específicament dedicades a Hare 
Krisna, i entre aquestes 50, 27 contenen una o 
més fotografies d'alguna secta; doncs bé, en 18 
d'aquestes 27 notícies hi apareix Hare Krisna. La 
proporció parla per si mateixa. 
Com hem vist, els mitjans de comunicació són 
un dels grups institucionalitzats més importants 
pel que fa a la creació i recreació de la simbologia 
cultural; encarregats de codificar els esdeveni- 
ments socials, són en bona part responsables que 
molts d'aquests codis, en última instincia, en- 
quadrin les persones i els col.lectius. En aquest 
sentit, Clifford Geertz (1973) argumentant sobre 
la capacitat intrínseca dels símbols (sagrats) de 
sintetitzar els valors i creences individuals amb 
els aspectes existencials i cognitius globals, afir- 
mava que els significats només poden ser em- 
magatzemats en símbols, i que el poder d'aquests 
símbols rau en la seva capacitat &identificar en 
el nivell més fonamental un  fet amb un valor, de 
donar una importancia normativa a allb que d'al- 
tra manera seria simplement factual o anecdbtic. 
En efecte, les interaccions materials, com a re- 
sultat de la comunicació, de les determinacions 
culturals, histbriques, etc., produeixen significats 
socials concrets que queden establerts, és a dir, 
codificats d'una determinada manera a nivell so- 
cial. Així, no és el fet ai'llat en si mateix el factor 
determinant dels diferents processos de signifi- 
cació, sinó la seva codificació contextualitzada 
per part dels grups socials encarregats d'explicar- 
10 i, des d'aquí, legitimar-10 o deslegitimar-10 i 
sotmetre'l a una dinimica de control més o 
menys intensa. 
Respecte d'aixb, ens pot ser d'utilitat la mati- 
sació analítica en l'estudi de la desviació feta per 
Taylor, Walton i Young (1990) als tebrics de la 
reacció social en la seva distinció entre actes f í -  
sics i actes socials, essent els primers l'exterio- 
rització de la iniciativa individual i els segons la 
resposta d'identificació i interpretació d'aquesta 
per part dels membres més convencionals i con- 
formistes de la societat. Reprenent aquests ter- 
mes, els tres autors esmentats parlen de conducta 
física o acte, d'una banda, i d'acció o significat 
socialment donat, de l'atra, perb assenyalant que 
determinats significats socials només són accep- 
tables dins de certs contextos socials, i que ales- 
hores els significats socials dels actes i la decisió 
de cometre'ls no són tan variables i arbitraris com 
pensen molts d'aquells tebrics. 
Traslladem ara aquesta bifurcació conceptual 
al tema que ens ocupa. D'una banda, tindríem 
que l'acte per se (pertinyer a un grup religiós le- 
galment inscrit en un marc constitucional que 
garanteix la llibertat de culte) tant pel que fa a 
l'adhesió i al compromís individual com pel que 
fa a la dinimica organitzativa institucional, re- 
sulta perfectament parell (i discutible en igual 
mesura) a molts altres actes de vinculació a ins- 
titucions (no solament religioses) que funcionen 
en el mateix marc. Perb d'una altra banda també 
ens trobaríem que, per al cas de Hare Krisna, el 
significat socialment donat a aquest acte no té 
motiu o descripció ((racional)) que el sostingui 
dins el context sbcio-cultural on es du a terme. 
En conseqüencia, no sols adquirirh un caracter 
desviat quan, per mitja dels processos de reacció 
social, es consideri públicament inadequat i 
preocupant, sinó que mediatitzar2 la consciitncia 
de.desviaci6 per part de qui el realitza i, així, la 
seva opció individual. 
Des de l'analisi etnografica, en línies generals, 
aquest fenomen es traduiria en una mena de ((re- 
troalimentació positiva i pro-sectaria)) en virtut 
de la qual els papers s'invertirien; l'elevació d'es- 
tatus (convertir-se en devot de Icrisna) atorgaria 
la cctsanquil.litat intelelectual i moral)) de pensar 
que són els ((altres)) els que estan equivocats (els 
desviats) i que la conducta que els porta a estig- 
matitzar no és més que un dels resultats d'aques- 
ta equivocació (la falta de consciitncia de Icrisna). 
Tanmateix, i a títol individual, l'insistent procés 
representatiu de deslegitimació d'una ccmicrorea- 
litat social alternativa)) a la ccmacrorealitat glo- 
bal)), ha determinat en més d'un cas l'accés de- 
cidit cap a aquesta ccalternativa)) (assumint la na- 
turalesa públicament declarada ccdesviada)) de 
l'acte) en la recerca d'identificació amb els ori- 
gens histbrico-culturals propis i d'uns parametres 
existencials adequats a una particular visió del 
món. 
Perb sense estendre'ns més en detalls i per aca- 
bar, ens remetrem a dos plantejaments tebrics 
molt afins als resultats de contingut d'aquest as- 
saig i que fan referencia al camp de la marginació 
social i als sistemes organitzats de poder i con- 
trol. 
Teresa San Román, introduint la hipbtesi pre- 
liminar del seu projecte d'investigació sobre mar- 
ginació social, diu: 
((El punto inicial de partida fue la idea de que 
la marginación social arraiga en un proceso que 
va de la competencia a la suplantación y se afian- 
za en una progresiva formación ideológica que 
justifica el proceso y 10 alimenta, una ordenación 
de elementos estereotipados que van negando 
progresivamente 10s atributos de personalidad 
social, de "persona" al marginado)) (1991, pag. 
152). 
Si més amunt ditiem que l'acte del sectari no 
troba, pel que fa a la significació social, una des- 
cripció ccracional)) que el sostingui, ara tenim 
que, segons l'autora, existeix una marcada se- 
qüencia d'estereotips que confereix suport ra- 
cional i justifica moralment la sistematica de 
desqualificació i, en suma, de marginació. Con- 
venim en el fet que aquest procés roman a la 
mateixa base dels mecanismes de poder, ((del ins- 
tituido y del capilar en el sentido de Foucault)) (op. cit., 
pag. 155). 
D'altra banda, Jock Young (1987) desenvolupa 
la teoria del ((paradigma consensual)), que escin- 
deix el món dels normals (la majoria dotada de 
lliure arbitri) del món dels desviats (determinat 
per forces alienes al seu control). Segons aquesta 
teoria, les realitats desviades, perilloses per al 
consens, son desvaloritzades i interpretades com 
a subhumanes pels mitjans de comunicació, els 
quals no suposen mai per a elles el poder de lliure 
elecció atribui't a la majoria. En paraules de l'au- 
tor, els media ofereixen: 
((La representacidn consensual del mundo, e n  la cua1 
las violaciones son consideradas atipicas y conforman 
el primer plano explicito de las noticias y son con- 
tras tada~ con la mayoria hipertipica de la poblacidn 
(la cua1 forma el trasfondo implicito o menos cons- 
picuo de la noticia). (...) Lo que se ofrece a través de 
tal lente consensual es la percepcidn de la normalidad 
y la anormalidad (...) una  interpretacidn de la realidad 
a través de la mediacidn ideoldgica del consenso.)) 
(1987, phg. 62).  
En aquest context, la nostra visió del problema 
distingiria dues qüestions centrals: a) Els trets sb- 
cio-ideolbgics que, comuns a la majoria dels 
grups ((se'ctaris)), bateguen darrere de la siste- 
mhtica de descrkdit a quk són sotmesos serien: el 
seu carhcter minoritari, perifkric, innovador, in- 
conformista, etc., i el seu rol dissonant o inhar- 
mbnic respecte a certs valors socials essencials i 
a determinades institucions tradicionals. b) La 
conjuntura que es despren d'aquesta situació se- 
ria: la reacció social sectorial (per condicions de 
competencia i subversió) i la mediatització de les 
percepcions generals partint d'uns interessos i per 
mitja de la projecció de representacions socials 
en consonhncia amb ells. 
Sintetitzant: amb les pagines precedents s'ha 
volgut presentar com s'ha anat construi'nt i so- 
lidificant una imatge fonamentalment negativa 
sobre Hare Icrisna. En el marc genkric de pre- 
sentar les sectes com un problema social agut, 
s'ha fet calar socialment una sensació d'alarma 
i prevenció envers el que s'interpreta com una 
associació malsana i envers dels seus integrants, 
projectant-10s com a ((no-persones)) (manipulats 
amb coacció) o ((desviats involuntaris)) (captats 
amb persuasió) que el grup general ha de rescatar 
i ((repurificar)) al més aviat possible. En poques 
paraules, la institució representa la patologia 
col.lectiva i intencional; el membre, la patologia 
sota pressió i la pkrdua social. 
El rerefons de tot aixb: la imposició de certs 
interessos socials basats en una determinada 
concepció del món, que requereix la tasca de 
convkncer, persuadir i suscitar en l'hnim dels 
destinataris que aquests interessos són els millors 
per a la majoria i asseguren l'estabilitat i conti- 
nui'tat de l'ordre social. Si aixb es fa efectiu, el 
conflicte de legitimacions queda difús o mixti- 
ficat per un clima consensual que en realitat és 
((dominació consensuada)) i, per tant, no resulta 
justificable com a equitatiu en la seva manifes- 
tació práctica, aquella que inclou els diferents 
processos sbcio-polítics d'oportunitats i sol tra- 
duir-se en diferents condicions materials d'exis- 
tkncia. 
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